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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi perbedaan 
kematangan karir siswa SMK Pelita kelas XII ditinjau dari program keahlian. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Subyek penelitian adalah siswa 
SMK Pelita Salatiga kelas XII yan berjumlah 83 siswa dengan masing – masing 
program keahlian yaitu program keahlian AKPM 18 siswa, program 
keahlianPerhotelan 32 siswa , dan program keahlian Teknik Informatika 
danJaringan 33 siswa. Analisis data menggunakan uji one way anova dengan 
bantuan program SPSS 16.0 for windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
ada perbedaan yang signifikan kematangan karir siswa SMK Pelita Salatiga kelas 
XII ditinjau dari program keahlian dengan nilai F sebesar 6.166 dengan nilai 
signifikan sebesar 0.003, yang berarti nilai sig < 0.05 pada uji  one way anova , 
dan di dalam uji lanjutan (post hoc) menunjukkan 1. Tidak ada perbedaan yang 
signifikan kematangan karir siswa program keahlian AKPM dengan siswa 
program keahlian Perhotelan dengan nilai sig 0.081 > 0.05. 2. Ada perbedaan 
yang signifikan kematangan karir siswa program keahlian AKPM dengan siswa 
program keahlian TKJ dengan nilai sig 0.002 < 0.005. 3. Tidak ada perbedaan 
yang signifikan kematangan karir siswa program keahlian perhotelan dengan 
siswa program keahlian TKJ dengan nilai sig 0.270 > 0.05. Berdasarkan dari hasil 
analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa ada perbedaan yang signifikan 
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